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ABSTRAK 
Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan anak-anak Desa 
Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dalam memahami dasar - dasar sepak 
bola di usia anak-anak dengan media bola. Metode pelaksanaan yang dilakukan untuk 
mewujudkan kegiatan ini yaitu metode keterampilan, dimana kegiatan ini dilaksanakan bersama 
anak-anak. Adapun pelaksanaan kegiatan meliputi konsultasi dengan pihak sekolah dan 
pengenalan dengan siswa. Kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan secara langsung di lapangan 
mengenai tehnik dasar sepak bola di usia anak-anak, dengan mengajari setiap anak-anak berbagai 
teknik dasar yang di perlukan dalam sebuah cabang olahraga sepak bola di desa tersebut mampu 
meningkatkan bakat anak-anak dalam memahami teknik dasar sepak bola dan menarik simpati 
terhadap anak-anak yang lain untuk meningkatkan bakatnya.  
Kata kunci : pelatihan  dasar-dasar, sepak bola, anak-anak 
 
PENDAHULUAN 
Dalam upaya menggapai prestasi yang baik maka pembinaan usia dini dan atlet muda 
berbakat sangat menentukan menuju tercapainya mutu prestasi optimal dalam cabang olahraga 
sepak bola. Bibit atlet yang unggul perlu pengolahan dan proses kepelatihan secara ilmiah, barulah 
muncul prestasi atlet semaksimal mungkin pada umur-umur tertentu. Dalam usaha pembinaan 
prestasi olahraga sepak bola, diperlukan unsur pendukung yang sangat vital. Salah satu unsur 
tersebut adalah pelatih yang berpendidikan. Pelatih yang berpendidikan adalah pelatih yang 
memahami dengan baik masalah-masalah yang menyangkut kepelatihan, sebuah klub akan 
mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil dan berprestasi daripada klub yang tidak 
menggunakan pelatih yang tidak mempunyai dasar dalam ilmu kepelatihan. 
Pada dasarnya tujuan permainan sepakbolaadalah pemain berusaha menguasai bola yang 
kemudian memasukkannyake gawang lawan, sertatetap berusaha menjaga gawangnya sendiriagar 
tidak kemasukkan. 
Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalah menendang (kicking), 
menghentikan (stoping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas (tackling), 
lemparan ke dalam (throw-in), dan menjaga gawang (goal keeping). (Sucipto, dkk. 2000) 
 Selain latihan kemampuan dasar, yang perlu diperhatikan juga adalah latihan fisik. 
Latihan dapat dilakukan sendiri atau terkoordinasi dalam sebuah klub atau pelatihan. Kondisi fisik 
adalah satu kesatuan untuk komponen-komponen yang tidak dapat dipisah-pisahkan, baik 
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peningkatannya maupun pemeliharannya, artinya dalam usaha peningkatan kondisi fisik harus 
mengembangkan semua komponen tersebut. Di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten 
Tojo Una-Una sangat memperhatikan pemain-pemain sepak bola yang handal terutama dalam 
pembinaan usia anak-anak, tepatnya pada pembinaan kemampuan dasar sepakbola. Bukan hal baru 
renjang lebong sangat memperhatikan hal itu karena sangat berperan penting ada kemajuan 
olahraganya terutama sepakbola.  
Dengan kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang berada di pegunungan dan letak 
antar kecamatan yang berjauhan membuat pemerintah sulit untuk mencari bibit-bibit handal sepak 
bola usia dini tepatnya yang telah baik dalam kemampuan tehnik dasar sepak bola di usia anak-
anak, hal itu juga sangat berpengaruh pemerintah untuk mencari SSB yang berprestasi terutama di 
usia anak-anak guna menyaring pemain-pemain handal SSB yang berprestasi untuk membentuk 
satu tim yaitu Persatuan Sepak Bola Tete B (PERSETEB) usia anak-anak. Dengan demikian ini 
akan membuka peluang pada anak-anak dalam olahraga sepak bola.  
  
TUJUAN 
 Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keterampilan anak-anak 
dalam tehnik dasar sepak bola yang secara umum mencangkup kemampuan keterampilan dan 
meningkatkan bakat dalam suatu cabang olahraga. 
METODE  
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan  
 Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, 
bertempat di desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una . 
Alat dan Bahan 
 Alat-alat yag dipergunakan dalam kegiatan ini yaitu bola, sumpritan dan kun, Sedangkan 
bahan yang digunakan yaitu lapangan. 
Prosedur Kerja 
  Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan dimulai dari perkenalan pada Kepala Sekolah 
beserta rekan-rekan Guru di SDN Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una 
di lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Tahap-tahapan dengan metode pelaksanaan kegiatan 
disajikan pada tabel berikut. 
 
Tabel : Metode Pelaksanaan Kegiatan 
Tahap 
Pelaksanaan 
Kegiatan Metode Materi 
Pelaksanaan  Pengenalan kepada 
anak-anak 
Pertemuan dengan 
anak-anak 
- Program yang akan 
dilaksanakan 
 Pelaksanaan kegiatan 
tehsnik dasar sepak 
bola 
Keterampilan - Melatih tehnik dasar 
sepak bola dan 
Meningkatka 
keterampilan dalam 
melakukan tehnik dasar 
sepak bola 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pelaksanaan kegiatan “Melatih tehnik dasar sepak bola di usia anak-anak di Desa Tete  B 
Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una”  kelompok anak-anak di Desa Tete B 
Kecamatan Ampana Tete  sampai pada bulan Maret 2019 telah di laksanakan 100% program yaitu: 
pengenalan kepada anak-anak mengenai tehnik dasar sepak bola dengan media bola, melatih 
tehnik dasar sepak bola dan meningkatkan tehnik dasar sepak bola  pada usia anak-anak. 
 Kegiatan ini dilaksankan pada bulan Februari 2019, bertempat di Sekolah SDN Tete B 
Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una. Peserta kegiatan adalah anak-anak SDN Tete 
B. Tujuan daripada kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, bakat dan keterampilan dalam 
sepak bola, dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan ini Gambar kegiatan pelaksanaan kegiatan 
melatih tehnik dasar sepak bola tersaji pada Gambar 1 dan 2 
Gambar 1 dan 2. Melatih tehnik dasar menggiring dalam sepak bola 
 
Pada awal pelaksaaan program dilaksanakan kegitan berupa pengenalan dan konsultasi 
dari pihak sekolah. Pengenalan dan konsultasi dilaksanakan bersama pihak sekolah dengan di 
dasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. 
Perancangan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 yang juga melibatkan peserta pelaksanaan 
yaitu anak-anak yang menjadi sumber dalam kegiatan program ini. 
 Persiapan program ini dilaksanakan pada awal kegiatan untuk mematangkan kembali 
program-program yang akan dilaksanakan kepada anak-anak siswa di sekolah sesuai sasaran yang 
dituju. Persiapa yang dilaksanakan berupa membuat kun atau kerucut sebagai media pendukung 
realisasi kegiatan dan bahan pelatihan teknik dasar sepak bola. 
 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada anak-anak, maka dilaksanakan kegiatan 
pengenalan dan konsultasi dengan peserta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan 
waktu dalam pelaksaaan program, sangat di syukuri peserta kegiatan sangat antusias dalam 
menerima program, sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
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KESIMPULAN 
 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada 
masyarakat pengembangan desa binaan “melatih teknik dasar sepak bola di usia anak-anak di Desa 
Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una”  
1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari anak-anak dalam program kegiatan melatih tehnik dasar 
sepak bola memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari pengenalan 
dan konsultasi yang dilakukan di sekolah baik guru maupun siswa yang dapat berjalan 
dengan baik. 
2. Pelaksanakan program mampu menghasilkan bakat yang diharapkan oleh guru, orang tua dan 
anak-anak. 
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